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愛 1 フランス幾業の所得と購買力の推移 1913-1937年
艶君主隣室電力 際議所得(1000:フラン) E霊3器所得t菌数 (1宮13生存ロ=100) 指数(1913年=100)
務所得 鍵金を含ま 籾所得 賞金を含ん 資金を含ま 車生業 綾 E塁3還さ住居E物
ない純所得 だ純所得 ない純所得 橋演 jJ f甜 f告
P A C A B C D 
1913年(平均) 1.000 14.2 8.4 100 100 100 100 100 
1920年 H 0.634 37.9 19.0 267 234 226 421 344 
1921年 M 0.830 38.3 19.0 270 237 229 322 342 
1922年 /1 0.833 35.6 17.3 251 221 206 301 286 
1923年 H 0.810 41.6 21.0 293 257 250 382 324 
1924年 H 。793 46.8 22.9 330 288 273 416 342 
1925年 1 自.865 56.8 29.2 400 349 348 462 402 
1926年 1 0.930 73.1 39.2 515 450 466 554 581 
1927年 M 0.925 74.5 40.2 525 463 479 567 608 
1928年刀 1.003 80.1 43.1 565 500 512 563 626 
ぬ29年万 1.005 83.6 44.8 589 520 532 586 568 
1930年 H 0.893 70.5 33.0 496 421 393 561 496 
1931年 H 0.855 64.4 27.9 454 375 332 531 499 
1932年 H 0.863 58.0 23.8 409 336 283 474 435 
1933年 M 0.870 55.7 22.9 393 324 272 452 400 
1934年 H 0.773 47.3 16.6 333 25宮 197 431 358 
1935年/1 0.697 39.5 11.0 27日 206 131 
43919 0 
275 
1935年 Ul 0.741 43.2 13.5 304 231 161 
1 4 Fl 0.732 41.4 12.5 292 219 14宮 399 273 
1 7月 0.710 39.2 10.7 275 204 127 389 263 
1 10月 0.656 36.8 8.6 260 187 105 391 282 
/1 12月 0.631 36.2 8.3 255 184 99 404 288 
1936年 1月 0.644 37.2 8.9 262 191 106 407 313 
1 2汚 0.654 38.7 10.2 272 202 121 416 334 
/1 3月 0.684 40.1 11.4 282 212 136 413 340 
1 4月 0.708 41.4 12.5 291 222 149 411 333 
1 5月 0.725 42.9 13.3 302 234 158 416 333 
/1 6月 0.748 44.4 14.6 313 245 174 419 341 
1 7丹 。755 45.5 15.4 320 253 183 424 350 
1 8月 。‘763 46.4 16.0 326 258 190 427 393 
/1 9 fl 0.747 46.6 15.7 328 257 187 439 405 
1 10月 0.731 47.9 16.7 337 247 199 461 453 
1 11月 0.728 50.0 18.2 353 281 216 485 460 
/1 121ヨ 0.712 50.4 18.4 355 283 319 499 475 
1937年 1月 0.717 57.1 13.4 368 292 231 514 489 




(典拠)Arcl，. Nat.， CE 40， Situation品目conomiquegenerale， inPaバs-Midi， 8 juillet 1936， 24septembre 1936， 29 octobre 




全体 長暴言誕生産物 工業生産物 全体 屋建言終生援物 工芸量生産物
1936年5月 377 405 354 374 392 358 
1937年4月 532 522 542 552 522 578 
上昇彩(%) 十41.1 +28.8 +53.1 十47.5 +33.1 十61.4
産主・工業生産物の卸売物価指数雪量 1 
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警護 3-A フランスの貿易収支 (1936年) (単位:100万フラン)
者金 入 総 出 差 客員
外国 植民地 合計 外国 綴民地 合計 外殴 櫛渓地 合計
対外資勢の全体 18，162 7，252 25，414 10，328 5，164 15，492 -7，834 一2，088-9，922 
食料品 2，333 5，464 7，797 1，504 974 2，478 - 829 -4，490 -5，317 
塁3提起綴の工繁原料 5，835 1，427 7，263 1，938 196 2，134 -3，897 -1，231 -5，128 
重量慾物の合It 8，168 6，891 15，059 3，442 1，170 4，612 -4，726 -5，721 -10，447 
級生援のための原料 475 3 478 89 3 911 387 一1 387 
石 段 2，148 511 2，199 133 12 145 -2，015 1 39 -2，054 
金 1浪 1，228 103 1，331 1，227 188 1，415 1 + 851 + 84 
鉱物燃料 1，495 1，495 70 57 127 -1，425 + 571-1，368 
非降雪量産量管震の工芸韓燦料 909 113 1，022 393 158 551 - 516 + 451- 471 
工業製品 3，739 911 3，830 4，975 3，576 8，551 十1，236+3，485 十4，721
非E襲撃量生産物合齢 宮，994 361 10，355 6，886 3，994 10，880 3，108 十3，633+ 525 
(興銀)Arch. Na/.. F"2182， Conseil national吾conomlque，“Lapolitique agricole a suivre en vue de reduire le 
deficit de la balance commerciale et de coordonner Ja production m昼tropolitaineet coloniale"， rapport 
par P.-O. de Sardan， P.-E. Coquelin， R. Cadet， 30 et 31 janvier 1宮39.
褒 3-8 フランスの貿易収支 (1937年) (単位:100万フラン)
者亀 入 総 出 差 客員
外関 機民地 合計 外 E自 綴民Jt!l 合計 外協 機民1也 合計
対外資畿の全体 31，979 10，336 42，315 17，159 6，776 23，935 -14，位。 -3，560 -18，380 
食料品 3，383 7，343 10，726 2，142 1，231 3，373 -1，241 -6，112 -7，353 
燦芸能起草草の二o堂飯料 9，201 2，315 11，516 3，719 316 4，035 -5，482 -1，999 -7，481 
E量E量約の会針 12，584 9，658 22，242 5，861 1，547 7，408 -6，723 -8，lll -14，834 
級生産のための原料 1，248 101 1，258 208 5 213 -1，040 51-1，045 
石 E立 4.753 961 4，849 161 6 167 4，5921- 901-4，682 
金 E認 2，342 217 2，559 2，681 310 2，991 + 3391 + 931 + 432 
鉱物燃料 3，077 1 3，078 125 121 246 -2，952 十 120-2，832 
非E建議起源の工芸達原料 1，668 609 166 775 -1，059ー 381-1.097 
工芸主製品 6，307 7，514 4，621 12，135 + 1，207 +4，471 +5，678 
手ド草壁機生E遺物合計 19，395 6781 20.0731 11，298 5，229 16，527 8.097 +4.551 -3，546 
(典拠}上にi湾じ。
165 
察 3…C フランスの紫易収支 (1938年上半期) (単位:100万フラン)
翰 入 ぬ 出 差 重賞
外国 総民地 合計 外~ 機民地 合計 外関 植民地 合計
対外貿易の全体 17，219 6，055 23，274 10，156 3，825 13，981 -7，063 …2，2却 …9，293 
食料品 1，665 4，457 6，122 1，241 662 1，903 - 424 -3，795 …4，219 
E遺書提起官事の工芸語原料 4，999 1，232 6，231 1，733 152 1，885 一3，26 -1，080 -4，346 
選量産物の合露十 6，664 5，689 12，353 2，974 814 3，788 …3，ωa 4，875 -8，565 
紙生援のための原料 500 5 505 86 5 91 -414 一-414 
忘 t定 2，518 361 2，554 120 4 124 -2，398 - 32 -2.430 
金 5費 1， 180 119 1，299 1，621 196 1，817 + 41 十 7 十 518
鉱物燃料 1，971 1 1，972 76 77 153 一1，895 十 76 1，819 
非燦芸能走塁線の工芸絵原料 949 109 1，058 384 84 468 565 - 25 -59lJ 
工芸員製品 3，437 百61 3，533 4，895 2，645 7，540 +1，458 十2，549 十4，∞7
非幾重量生獲物合計 10，555 366 10，921 7，182 3，011 10，193 -3，373 +2，645 728 
(典拠)上に信jじ。
霊祭 3-D フランスの貿易収支 (1936年) (単位:1，000カンタル)
総 入 奪長 出 3呈 綴
外際 機民地 合計 外図 植良地 合計 外~ 綴民地 合計
対外貿喜善の全体 409，338 70，265 479，603 267，108 22，464 289，572 -142，230 i…47，801 -19lJ，031 
食料品 16，259 46，021 62，280 8，105 4，661 12，766 -8，154 -41，360 -49，514 
長星雲提起源のエ議原料 28，095 1 ，855 39，950 10，643 1.396 12，039 一17，4521 10，459 -27，91 
選量産量鞠の合霊十 4，354 57，876 102，230 18，748 6，057 24，805 -25，606 1 51.819 -7，425 
級生産主のための阪料 8，838 161 8，854 756 63 819 -8，082十 471-8，035 
石 炭 219，541 2，643 222，184 1，766 956 12，622 一207，751 1，787 -2ω，562 
金 際; 14，704 l守421 16，123 204，885 2，133 207，018 十1卯，1831+ 7121 + 1卯，895
鉱物燃料 73，106 73，106 3，402 1，725 5，127 -69，704 + 1，725 l…67，979 
非E建築起担割の工幾原料 32，499 7，862 40，361 9，335 5，362 14，697 1 23，164 l… 2，50 ー 25似|
ヱま器製品 16，298 447 16，745 18，216 6，268 24，494 十 1，918十 5，821




普賢 3-E フランスの貿易収支(1937年) (単位:1，000カンタル)
翰 入 翰 出 釜 綴
外 E自 綴民地 合計 外国 組民地 合計 外国 綴民地 合計
対外貿喜惑の全体 501，259 72，525 573，884 280，729 22.956 303.685 一20.630-49.56宮ー270.19
食料品 15.934 42.689 58.623 4.940 4.649 9.589 …10.94 …38.040 1 49.034 
E懇談起草震のヱ雪量原料 29.567 12.789 42.356 14.204 1.665 15.869 |… 15.363 一1.124I…26φ487 
幾康物の合計 45.501 55.478 100，979 19.144 6，314 25.458 -26.お7-49.164 -75.541 
紙生漆のための原料 10.208 321 10.240 884 61 1.050 -9.2241+ 341-9.1ω 
Zヨ ~ 294.867 3.438 298.305 9.746 341 10.087 -285.121 一3.097…28.218 
金 官主 17，563 3.563 21.126 216.526 2.444 218.970 + 198.963 1.19 + 197.84 
鉱物燃料 77.553 11 77.564 3.849 2.057 5.906 ー 73.704十 2.046-71.邸8
1ドE塁3提起若草の工塁走飯料 36.549 9.483 46.032 10，327 4.824 15.151 1 26.22 1 4.659 -30.81 
エ幾製品 19.118 520 19.638 20.153 6.910 27.063 十1.0お + 6.3ω 十 7.425
非重量器量生産物合計 455.858 17.047 472.905 261.585 16.642 278，227 -194.2731- 405…194.678 
(典拠)上に{弓じ。
察 3-F フランスの貿易収支(1938年仁半期) (単位:1，000カンタル)
機 入 翰 tH 主 客員
外 E自 機民地 合計 外 E自 機民地 合計 外 E司 被民地 合計
対外貿易の会体 210.649 36.955 247.604 124.169 10.480 134，649 86.480 -26.475 -112.955 
食料品 6.283 22.728 29.011 2.336 2.062 4.398 一3.9471 20.66 一24.613
E懇談起源のユ:$巻原料 10，978 6.758 17.736 7，465 795 8.260 … 3.513 1 5.963 … 9.476 
幾康物の合霊十 17.261 29.486 46.747 9.801 2.857 12.658 … 7.4ω …26.629 …34.089 
紙生漆のための原料 3.432 131 3.445 324 49 373 一3.108十 361-3.072 
石 ~ 117.861 1.009 118.870 5.413 141 5.554 -112.4481- 868 -113.316 
金 6.578 1.546 8.124 91.930 1.191 93.121 + 85.3521- 35 + 84.97 
鉱物燃料 38.196 21 38.217 1.474 880 2.354 -36.72 + 859 -35.863 
1ドE懇談産量級:の工議原料 17.251 4.556 21.807 5.007 2.155 7.162 l…12.24 … 2.401 |… 14.ω5 
工3器製品 10.070 324 10.394 10.220 3.207 13.427十 150 + 2.83 十 3.03




翰 入 普島 出 主 護員
外図 機民地 合計 外隈 櫛災地 合計 外国 総民地 合計
植物綴緩 2，136 631 2，199 126 2 128 -2，010 1 61 2，071 
動物綴総 1.604 561 1，660 957 5 962 647 511- 6宮8
砂事密及び派生物 69 310 379 51 359 410 181 + 49十 31 
食カ泌及び採油総物 778 1，013 1. 791 154 163 317 - 624 - 850 -1，474 
数 業員 224 1，338 1，562 230 54 284 十 61-1，284 1，278 
米 35 484 519 1 12 13ー 341 472 506 
果実，野菜，ジャガイモ 900 729 1，629 20宮 82 291 - 691 1 647 -1，338 
ぶどう潜 731 1，521 1，594 414 97 511 + 341 -1.424 -1，083 
プランデー 及びリキュー Jレ 邑 288 294 294 35 329 十 288 253十 35 
f自の飲物 3 3 25 29 541 + 21 + 291+ 51 
牧滋及び肉類 101 245 346 57 70 127 441- 175 - 219 
話Ki雪及び肉英語 33 68 101 15 l 161- 181- 671- 85 
乳製品 150 2 152 60 122 182 90 + 120ゃ 30 
魚類及びえぴ，かに 203 49 252 57 31 81 - 146 1 18 - 164 
木 材 319 96 415 63 26 891- 256 一 70- 326 
コーヒー 460 166 626 1 460 166 626 
ゴ ム 270 64 334 8 81 262 641 326 
皮 主草 408 63 471 400 - 63 - 71 
他の食料品 55 150 205 34 65 21 85 106 
その他の工繁原料 341 186 527 287 17 54 169 223 




























奪量 入 総 出 主呈 額
外@] 植民地 合計 外 E自 綴民地 合計 外国 綴民地 合計
総物議器級 2，866 771 2，943 226 3 229 -2，610 741-2，714 
動物綴縫 2，725 196 2，921 1，815 71 1，822 910 - 189 -1，099 
砂意書及び派生物 322 515 837 54 505 559 268 10 1 278 
食用池及び採油植物 1，263 1.499 2，762 345 263 608 918 -1目236-2，154 
毅 類 514 1.527 2，041 195 88 283 - 319 -1.439 一1，758
米 42 688 730 3 31 341 39 657 696 
5柱5産，里子菜，ジャガイモ 900 1.049 1，949 338 87 425 - 562 962 一1，524
ぶどう溜 110 2，257 2，367 608 113 721 十 498…2，144 -1，646 
プランデー 及びリキュー ル 12 188 200 423 49 472 + 411 - 139 + 272 
f患の飲物 6 6 29 32 61十 23十 321 + 
牧務及び肉類 159 341 500 72 66 138 1 87 1 275 1 362 
護主禽及び!羽案提 37 82 119 15 1 161 22 81 - 103 
乳製品 164 2 166 69 120 189 I 95 十 118+ 23 
魚類及びえぴ，かに 245 93 338 108 40 148 137 531 1官。
木 材 703 163 866 150 42 192 553 - 121 1 674 
コーヒー 728 266 994 1 11- 727 1 266 993 
コ- i、 543 118 661 22 221- 521 1 118 - 639 
皮 主草 709 150 85昔 861 1 862 十 152 149 ゐト 3 
他の食料品 76 220 296 51 74 125 1 25 146 1 171 
その他のヱ幾原料 460 227 687 476 25 501 十 161- 202 - 186 
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169 
(単佼:100万フラン)
寺島 入 奪島 t品 差 護費
タト 鴎 1筒E宅地 合計 外関 機民地 合計 外国 総民地 合計
綴物綴縫 1.596 461 1.642 97 2 991-1，4宮91 44 -1，543 
動物綴縫 1，589 691 1.658 769 1 770 - 820 681 888 
砂綴及び派生物 114 230 344 25 273 298 891 43 - 132 
食用i街及び採油綴物 624 924 1.548 168 112 280 456 812 -1，268 
警生 事量 161 900 1.061 69 51 120 921 849 - 941 
米 31 381 412 1 9 101- 301 372 - 402 
5経5起，聖子;;;，ジャガイモ 661 651 1.312 207 47 254 454 - 604 -1，058 
ぶどう溺 531 1，429 1.482 351 60 411 + 298 -1，369 -1，071 
プランヂー 及びワキュー ル 9 158 167 244 26 270 + 235 132 + 103 
ft!1.の飲物 2 2 13 15 281 + 11十 151 + 26 
牧薮及び肉類 74 158 232 48 33 81 261- 125 151 
雪昼食:&ぴ肉綴 15 39 54 13 1 141 21- 381 40 
乳製品 99 1 100 43 72 1151- 56十 711 + 15 
魚類及びえび，かに 115 38 153 62 23 851- 531 151- 68 
木 材 254 111 365 144 32 176 1 110ー 791 189 
コーヒー 291 236 527 1 291 - 236 I 527 
ゴ ム 255 68 323 4 41 251 681 319 
皮 主草 412 66 478 343 343 1 69 661 - 135 
ft!1.の食料品 37 93 130 40 40 801+ 31 53 50 
その他のI言語原料 272 91 363 333 17 350十 611 74 13j 
E遺業起ilの生産物の収支合計 6，664 5，689 12，353 2，974 814 3，788 -3，690 4，875 -8，565 
幾業貿易収支 (1938年上半期)察 3-1
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総 入 車議 出 2を 綴
外 E自 綴民地 合計 外医1総民地 合計 外関 総民地 合計
機物高裁縫 5，461 351 5，812 1，340 61 1，346 -4，121 - 345 -4，466 
動物線終 2，222 112 2，334 700 8 706 -1，522 - 106 -1，628 
砂綴及び派念物 1，600 1，691 3，291 319 2，118 2，437 -1，281 + 427 854 
食用油及び採油織物 7，420 8，183 15，603 1，174 572 1，746 -6，246 一7，611-13，857 
殺 3まi 4，006 14，118 18，124 4，569 519 5，088 十 563-13，599 -13，036 
米 358 8，204 8，562 10 160 170 I 348 -8，044 -8，392 
5思5健，聖子菜，ジャガイモ 6，824 5，207 12，031 1，533 756 2，289 -5，291 -4，451 -9香742
ぶどう溜 410 13，796 14，206 589 360 949 十 179-13，436 -13，257 
プランデー 及びリキュー ル! 4 832 836 155 42 197 十 151- 790 1 639 
f自の飲物 31 31 218 284 502 + 187 十 284+ 471 
牧議及び肉業費 233 747 980 76 72 148 - 157 675 - 832 
室長禽及び件j英語 53 146 199 20 l 21 331 145 1 178 
乳製品 181 7 188 176 129 305 5 ート 122 十 117
魚類及びえび，かに 809 141 950 224 99 323 - 585 一 421 627 
本 材 10，016 1，985 12，001 4，578 669 5，247 5，438 1，316 -6，754 
コ ヒ 1，541 325 1，866 にー541- 325 -1，866 
ゴ ム 544 122 666 56 2 581- 488 - 120 - 608 
皮 主草 350 129 479 540 l 541 今 100 128 28 
{也の食料品 138 464 602 23 49 721 115 415 1 530 
その他の工議原料 2，153 1，316 3，469 2，448 212 2，660 十 295-1，104 - 809 
提起綴の生援物の収支合計 44，354 57，876 102，230 18，748 6，057 24，805 -25，606 -51，819 -77，425 
幾業努易収支 (1936年)霊祭 3-J
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171 
(単位:1，000カンタル)
翰 入 総 出 主 電鼠
外関 綴民地 合計 外 E自 総民地 合計 外国 機民地 合計
f積物綴終 5，178 330 5，508 1，605 81 1，613 -3，573 1 322 -3，895 
動物産議終 2，021 211 2，232 818 4 822 1，203 - 207 -1，410 
砂糖及び派生物 1，855 2，074 3，929 104 2，129 2，233 -1，7511 + 551-1，696 
食F自治及び採泌1協物 7，655 8，728 16，383 1，653 683 2，336 -6，002 -8，045 -14，047 
毅 事量 4，917 10，887 15，804 1，371 546 1， 917 -3，546 -10，341 -13，887 
米 282 7，285 7，567 29 288 317 253 -6，997 -7，250 
泉~，野菜，ジャガイモ 5，394 6，005 11 ，399 1，500 643 2，143 3，894 -5，362 -9，2561 
ぶどう溺 434 13，880 14，314 710 281 991 + 276 -13，599 -13，認3
プランデー及び1)キュー ル 7 481 488 184 50 234 十 177- 431 - 254 
他の飲物 42 42 219 305 524 十 177+ 305 十 482
牧蕊及び肉類 307 759 1，066 73 58 131 254 - 701 1 935 
室長禽及びi対努i 52 156 208 13 141- 391 155 1 194 
乳製品 156 5 161 171 115 286 + 151 + 110 十 125
魚類及びえび，かに 762 178 940 292 106 398 - 470ー 721- 542 
木 材 11 ，838 2，230 14，068 7，021 797 7，818 -4，817 -1，433 -6，250 
コーヒー 1，453 403 1，856 -1，453 1 403 -1，856 
ゴ ム 601 119 720 109 110 - 492 - 118 610 
皮 軍 361 159 520 688 l 689 十 3271 158 169 
{患の食料品 119 408 527 27 55 821- 921- 353 - 445 
その他のヱ議際料 2，067 1， 180 3，247 2，557 243 2，800 + 490 1 937 - 447 
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(典拠)上に符じ。
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総 入 翰 出 E霊 客車
外国 綴民地 合計 外国 綴民地 合計 外国 植民地 合計
綴物綴縫 2，584 179 2，763 334 4 338 -2，250 - 175 -2，425 
動物繊縫 1，204 781 1，282 302 l 303 - 902 1 77 - 979 
砂糖及び派生物 599 796 1，395 51 936 548 ート 140 - 408 
食用泌及び採油機物 3，358 4，893 8，251 334 250 584 -3，024 …4，643 -7，667 
殺 資l 1，037 5，561 6，598 344 239 583 1 693 -5，322 -6，015 
米 144 3，135 3，279 8 54 601- 138 -3，081 -3，219 
果実，里子~，ジャガイモ 3，099 3，407 6，506 746 327 1，073 -2，353 -3，080 -5，433 
ぶどう滋 107 8，339 8，446 492 145 637 十 385-8，194 -7，809 
プランデー 及びワキュー jレ 4 323 327 94 25 1宮 + 901- 298 - 208 
fl!!の飲物 1 1 87 132 219 + 76今日2十 208
牧至普及び肉類 121 320 441 38 27 651- 831- 293 - 376 
紫雲言及び肉類 14 60 74 10 10ー 41 60 1 64 
乳製品 80 3 83 118 61 179 + 381 + 58十 96 
魚類及びえび，かに 322 61 383 152 54 206 170 71- 177 
木 材 2，632 1，115 3，747 4，750 471 5，221 十2，118- 644 +1，474 
コーヒー 686 328 1，014 一- 686 - 328 -1，014 
コ ム 284 74 358 21 l 21ー 2631 73 1 336 
&: 主草 156 72 228 279 279 + 123 721 + 51 
fl!!の食料品 47 203 250 18 30 481 29 1 173 1 202 
その他の工業原料 772 539 1，311 1，625 100 1，725 + 853 - 439 + 414 
提起源の生産物の収支合計 17，261 29，486 46，747 9，801 2，857 12，658 一7，460-26，629 -34，脚
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予選スの 三 3 S・年
::;富良不こ注高官注 1934年 1936年六 ga t' ~の c;o ~村均ヲ(掲( 年早己凶芯第
ミが等る旦狛 9 ドイツ….....・H ・...69 79.1第忠 ESF四 P
189 
[よ't生留と著とイギリス…・・・H ・H ・"'80.6 85.4二日 S邑己主霊・
一りが窓向第向 ・::: ~尿，.... -，キ
トよ燥す一三一フィンランドー……67.3 72 凶 to0. g.入幾ン
匂く掬べ翠箪の、ンガリー 叫 4 53.0学界三 β 出講堂ド
同かしき料第淡ノ ・ 期回口 q号、今
長・ったこ 。ニ料オランダ・H ・H ・....….61.1 55.7に?主主 P 況ノT
H ょのと 節で+ fESEz添削
25 りもは はあポーランド…・H ・H ・"42.5 51.4るさ白F 号ニをガ
5子雲二 平交ュ…ゴスラゥγア 51.9 53.1霊Sf22議会
円経で九価 物 Z宮路語さ/
~済あ二切 価明治門0.れ石
〉危る O 下 アルゼンチン…H ・H ・63.6 78.8格浮 RjFaた崎
(f)機が年 げ カナダ....・H ・..・H ・-部 8 66.6指図路右匂い昭
出に、代 の . 数み訟 135.0彦
ミ抵他の も アメリカ合衆国…-5717192只5.qL 十
抗 の潟つ}守吋 動 向太
同す主度 翰 ーューシーフンド…105.8 120.8 r.喜一号 5 5T 府
怒る婆成出 は 138&s-
9"こ園長拡 次ーロ::1.φ. 郎
芯ととが大 の九 0 巾そで
を上ヒヱ効 よ年弱含 53 岡崎宅
S可絞き建築 う第 a.ロ刊さ
さ能し生と で -MFL 小
雪にて産諮 あ -Ea 況
.!:5'し、指 4土るIZ]p.∞ F 
S ょ工数 会 。ミド芝馬 台
忌う業に立 期 Z-U15
b と化事主 1去 を c;，rョ 界
一し水づの 一忠男-
~て準い そ o 2;・益








吉宮経りを 平戸 g 安
ミ町、営~ 墾UE 主
選Eょのこ f本 一ω持主
的支狭の と . ~ヰ・凹 !:9. 
7的陰間し 回忌 1ヨ}孝二5ト性、て 半 C.q 全
;' ;: Iま燦論 湖沼 E了、
2・害、工じ か同
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